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A língua, constantemente, em razão de reflexos de paradigmas de escolas, bem como da sociedade, é 
encarada como homogênea, cristalizada e rígida. Não obstante, em virtude de aspectos sociais, cultu-
rais, geográficos, políticos, históricos, configura-se essencialmente como um fenômeno heterogêneo 
e dinâmico. Destarte, a língua é um arcabouço de variedades. Nesse aspecto, esta pesquisa concerniu ao esforço de mapeamento e análise de variedades linguísticas de diversos grupos sociais presentes 
no meio-oeste de Santa Catarina. A respeito do âmago metodológico desta pesquisa, foi exploratória 
quanto aos objetivos e de campo em relação às fontes de informação, tendo a pesquisa etnográfi-ca, amparada por entrevistas semiestruturadas, como principal procedimento de coleta de dados. Da 
apreciação crítico-reflexiva dos dados, obtiveram-se relevantes inferências. Em primeiro lugar, acerca 
das variedades linguísticas, em recorte aos níveis de língua, percebeu-se que geralmente a escolari-dade mantém relação intrínseca à língua culta em oposição ao linguajar. Em segundo lugar, que certas variedades linguísticas, devido ao compartilhamento por sujeitos do mesmo conhecimento técnico e 
interesse comum – língua técnica e gírias, respectivamente –, podem se referir a um específico grupo social. Assim, a compreensão da variação e do dinamismo linguísticos, numa perspectiva pragmática, implica o rompimento com proposições ortodoxas e preconceituosas acerca da língua, porquanto nós, seres humanos, somos seres sócio-históricos.Palavras-chave: Língua. Variedades. Perspectivas.
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